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Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання інноваційних технологій у процесі викладання математики. 
Вища освіта у цивілізованому світі є не просто засобом задоволення фахових потреб особистості, вона в значній мірі є духовною 
необхідністю суспільства. Аналіз суспільної практики показує, що в Україні відбуваються кардинальні зміни в усіх галузях життя 
суспільства: політичній, економічній, соціальній. За цих змін держава переходить до моделі інноваційного розвитку, запорукою якого є: 
активний пошук нових форм і методів управління державою; перехід до ринкових відносин, приватної та колективної форм власності; 
комерціалізація та інтелектуалізація виробництв та установ; виникнення нових галузей виробництва, науки і культури; масове 
впровадження прогресивних технологій та ін.  Посилення вимог щодо професійної компетентності фахівців обумовлює підвищення якості 
їх підготовки, перегляд змісту навчання, упровадження ефективних педагогічних технологій, форм та методів навчання. Реформування 
початкової математичної освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, що відбуваються останні роки в європейських 
країнах і пов'язані з визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Ці зміни стосуються створення нових 
освітніх стандартів, оновлення та перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і методів 
навчання. Цілеспрямоване набуття молоддю знань, умінь і навичок, їх трансформація в компетентності сприяє особистісному культурному 
розвитку, розвитку технологій, здатності швидко реагувати на запити часу. 
Мета статті: висвітлення проблеми формування особистості майбутнього вчителя початкових класів за умов використання 
інноваційних технологій математичної освіти у професійній підготовці.  
В Україні завершено перший, найскладніший етап політичних та економічних трансформацій, створено демократичні засади в 
управлінні соціальними системами, сформовано інститути ринкової економіки, розпочато розбудову громадянського суспільства та 
комплексну інтеграцію до глобальних систем міжнародної взаємодії. 
Інноваційна за змістом і характером динаміка світових тенденцій розвитку суспільних процесів вимагає від України вибору 
випереджувальної моделі подальшого розвитку та мобілізації суспільних ресурсів. Останнє суттєво впливає на систему освіти в цілому та її 
загальноосвітню складову. Інновації стають тим механізмом, який дає можливість здійснити в усіх галузях діяльності процес 
випереджального розвитку і забезпечить приєднання України до високотехнологічних держав [2]. 
Освітня реформа є серйозним дієвим фактором підвищення інноваційно інтелектуального потенціалу країни. Її стратегічні орієнтири 
окреслені в Національній доктрині розвитку освіти, концепціях розвитку загальної середньої та вищої освіти, законах України «Про 
інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційного розвитку держави» та ін. 
Формування професійно-методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів передбачає ознайомлення із напрямами та 
тенденціями розвитку початкової математичної освіти. Системність та ґрунтовність підготовки забезпечується упровадженням новітніх 
досягнень педагогічної науки та сучасної математичної освіти в Україні. Процеси модернізації орієнтують на розробку продуктивних 
підходів до організації процесу навчання математики молодших школярів з використанням технологій навчання: розвивальної, 
інтерактивної, проектувальної, інформаційної, ігрової. Математична освіта – важлива складова загальноосвітньої підготовки. Місце 
математики в системі шкільної освіти визначається її роллю в інтелектуальному і соціальному розвитку особистості. Запровадження 
технологій навчання на уроках математики у початкових класах складає один із перспективних напрямів розвитку початкової математичної 
освіти. Наукові пошуки та досягнення педагогічної науки, соціально-культурний розвиток загальноосвітньої школи, напрацювання  
науковців з методик викладання математики на усіх ступенях освіти (від дошкільного до вищої школи) інформаційно забезпечують 
розробку новітніх технологій навчання для окремого навчального предмета. Технологічний аспект викладання математики у початкових 
класах полягає не у прямому, лінійному перенесенні теоретико-методичних засад сучасного розуміння «технології навчання», а у творчому 
пошуку шляхів продуктивного навчання математики молодших школярів. 
Формування професійно-методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів передбачає ознайомлення із напрямами та 
тенденціями розвитку початкової математичної освіти. Системність та ґрунтовність підготовки забезпечується упровадженням новітніх 
досягнень педагогічної науки та сучасної математичної освіти в Україні. Процеси модернізації орієнтують на розробку продуктивних 
підходів до організації процесу навчання математики молодших школярів з використанням технологій навчання: розвивальної, 
інтерактивної, проектувальної, інформаційної, ігрової. Основними завданнями підготовки професійно зрілого вчителя виступають: 
оволодіння новітніми технологіями навчання математики дітей різного віку; озброєння основами творчого підходу до використання 
технологій навчання; усвідомленні сучасних освітньо-дидактичних тенденції розвитку початкової математичної освіти [4]. 
Наукова розробка проблеми реалізації інноваційних технологій математичної освіти майбутніх учителів початкової школи має 
базуватися на глибокому осмисленні актуальних аспектів філософії освіти. Фахова підготовка педагогів початкової школи потребує 
всебічної, культурної та математичної освіченості особистості майбутнього вчителя, формування професійно значущих знань та умінь, 
здатності до новаторства, творчості та самореалізації. 
Математична освіта містить потужний потенціал для навчання, виховання розвитку професійної майстерності майбутнього педагога 
початкової школи і є компонентом змісту його фахової підготовки. 
Апробація змісту початкової математичної освіти визначила його педагогічну і методичну відповідність новим завданням школи, і 
водночас посилення практичної спрямованості навчання, залучення особистого досвіду школярів, оволодіння уміннями застосовувати 
знання в нових ситуаціях тощо. Розв'язання цих завдань зумовило доопрацювання змісту на засадах компетентнісного підходу, який 
передбачає особистісно-діяльнісний вимір результатів навчання кожного учня, що підвищує його зацікавленість і відповідальність. 
Якість вищої математичної освіти визначається сукупністю показників, які характеризують різні аспекти навчальної діяльності 
освітньої установи: зміст освіти, форми й методи навчання, матеріально-технічна база, кадровий склад, тощо, та забезпечують розвиток 
компетенції тих, хто навчається. Викладач методичних дисциплін, добираючи діагностичні завдання, які передбачають вивчення рівня 
сформованості компетентності майбутнього вчителя з методики викладання освітньої галузі "Математика" в початковій школі, має 
враховувати, що оновлення змісту методико-математичної підготовки на засадах компетентнісного підходу спрямовується на чітке 
структурування вимог до навчальних досягнень студентів (наприклад: знає, усвідомлює, визначає, розуміє, застосовує, володіє та ін.) [1]. 
У практиці навчально-виховної діяльності сучасного гуманітарного вищого навчального закладу останнім часом поширюються такі 
сучасні технології формування фахівців у галузі педагогічної освіти: диференційоване навчання, проблемне, ігрове, інформаційне, 
кредитно-модульне, особистісно-орієнтоване навчання. Реалізація даних освітніх технологій у підготовці майбутніх фахівців у галузі 
початкової освіти є одним з шляхів упровадження особистісно-орієнтованого підходу та удосконалення процесу навчання у сучасному 
гуманітарному вищому навчальному закладі. 
У змісті освіти інноваційними факторами є введення державних стандартів, формування концепцій навчання і виховання, створення 
авторських навчальних планів і програм, підручників і навчальних посібників, навчально-виховних систем. У формах, методах і 
технологіях процесу освіти – виникнення дистанційної форми навчання; пріоритетність діалогових, діагностичних, активних та 
інтерактивних методів навчання; впровадження модульно-рейтингової, проектної, особистісно-орієнтованої системи тощо [3]. У відборі та 
структуруванні змісту професійної підготовки студентів педагогічних факультетів ми маємо на меті враховувати загально-дидактичні 
(науковості, систематичності і послідовності, природовідповідності та культуровідповідності, гуманізації, активності, самостійності та 
творчості, єдності навчання, виховання та розвитку, наочності, наступності) та специфічні принципи математичної освіти. 
Актуальність, складність і багатоаспектність проблеми підготовки вчителя до забезпечення наступності навчання дітей молодшого 
шкільного віку математики переконує в необхідності пошуку й моделювання найбільш оптимальних шляхів формування готовності 
майбутніх учителів початкових класів до її вирішення. 
Також  ми можемо говорити про готовність до інноваційних методів навчання, як результату фахової підготовки, орієнтованого на 
формування полісуб'єктної професійно-особистісної позиції майбутніх учителів початкової школи, яка зумовлює достатній рівень їх 
психолого-педагогічної, методичної та технологічної готовності до використання інноваційних технологій математичної освіти.  На 
кожному з етапів навчання  відбувається моделювання завдань, змісту, форм, прийомів і методів навчальної діяльності студентів 
інноваційного характеру, що створює передумови для їхнього ефективного включення в безпосередню професійну діяльність. 
Саме тому потрібно створити інноваційну модель вчителя, яка в умовах вищої педагогічної освіти допоможе підготувати для 
початкової школи компетентного педагога-професіонала, здатного творчо застосовувати здобуті знання, уміння й навички у галузі 
математичних інновацій, використовувати у своїй практичній діяльності сучасний зміст, педагогічні прийоми, методи, інноваційні 
технології для формування предметних компетентностей учнів молодшого шкільного віку у процесі викладання математики, 
стимулюватиме професійні інтереси і розвиватиме навички рефлексивно-ціннісного ставлення до педагогічної взаємодії з дітьми 
молодшого шкільного віку. 
Висновок. Отже, становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній простір потребує суттєвих змін 
інноваційного спрямування в підготовці майбутніх фахівців у будь-якій галузі. Істотною особливістю цієї тенденції початкової освіти є 
реальна варіативність, пошук нових технологій навчання. Очевидно, що і надалі ці тенденції зберігатимуться і удосконалюватимуться, адже 
це невід’ємна ознака її демократизації та гуманізації. Саме тому нагальною потребою при підготовці майбутніх вчителів до інноваційних 
методів навчання та виховання стає різнобічний  розвиток, творчість та критичність мислення у вирішені педагогічних завдань. Створення 
інноваційної моделі педагога допоможе усвідомити цілі та  допоможе підготувати для початкової школи компетентного педагога-
професіонала, здатного творчо застосовувати здобуті знання, уміння й навички у галузі математичних інновацій, використовувати у своїй 
практичній діяльності сучасний зміст, педагогічні прийоми, методи, інноваційні технології. 
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